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鵬 j割問 1~~：叫：： 4端10.11~~： 4 : 2~1~~：明 4. 21~；叫 i1632.叶 5.1~133.10.判
第
3. 9. 326 o. 9.3 3. . 92 . 3. 33. 3 33 10. 34. 3. 
修五断→（郁町そ醐計の市村他県
90 92 88 95 87 87 84 98 96 97 1, 015 
剖l 35 26 28 19 18 18 21 24 18 29 17 263 
（ ムノ、 10 10 7 5 4 8 2 6 7 7 4 70 
カ、月, 
1 1 1 2 3 6 8 8 7 6 3 46 
136 139 124 121 112 119 115 136 128 143 121 1,394 
開期間.1~~： 5.十認129.10:~事 8部1：叶 8: ~~in: lOJ~l 32. 4 . 1~＼…1 
第
. 71029 10. 2 .10 12 1.10. 112 6.32.122 33 8.9 12 
67 67 
剖l 市 64 21 63 45 71 51 69 25 71 70 550 
ハ 修町村 32 21 33 21 23 18 22 25 44 34 273 
i月IJ 生そり他 1 2 2 4 4 13 
数昔｜ 67 96 42 96 66 94. 70 93 52 119 108 903 
期 別1第一期｜第三期｜第三期両四期rm五j田両通｜附田｜制田 I第JL期1第十期防十一期1合計
肝 j国間 1~0. 6.指： 6:i事1.4:l~＼~i: 5.21 31. 6 : ~~1~~： 6 Jt＼~~： 9 . 1633. 4. 31~~： 5. 91 
第 0.6 7. 1.5. 1.6.15 .7. 7. 10.233.5.l 6.5 
ー 68 25 41 68 83 285 
部 23 31 25 23 102 
ハ 修町村 26 22 22 20 90 
υ カ月
生その他 1 2 2 2 7 2 16 


























































憲 法 24時間 国土総合開発論 9 II 
行政法 39 II 小計 17411 
民 法 21 II (2）管理論
労働法 9 II 管理者論 9 II 
行政学 24 II 事務管理 12 II 
政治学 15 I 人事管理 12 II 
財政学 33 II 財務管理 15 II 
経済学 42 II 法制執務 15 II 
統計学 18 II 会計学 21 II 
社会学 12 II 小計 84 II 
商農工業政政策策） （選択〕 12 II 但）各省行政
大蔵行政 3 II 
社会政策 15 II 文部行政 3 II 
計 26411 厚生行政 3 II 
E 専門課目 農林行政 3 II 
(1）地方行政 通産行政 3 II 
地方自治制度論 12 II 労働行政 3 II 
地方自治法 30 II 建設行政 3 II 
地方公務員関係法 18 II 警察行政 3 II 
地方自治運営論 ¥2 II 防衛行政 3 II 
選挙制度論 6 II 小計 27 II 
地方財政論 33 II （針演 習
予算決算会計制度論 12 II 地方行政 27 II 
都市経営論 18 II 地方財政 24 II 






小計 63 " 計 [ 87時間
計 348rr E その他
E 教養諜日 見 学 21 " 
倫理関係 効果測定等 27 " 
政治関係 計 48 " 
経済関係 総計 747" 
第 部く3月課程）
工基礎課目 ［司管理論
法律学の学び方 6時間 管理者論 6時間
憲 法 12 " 事務管理 12 " 
行政法 36 " 人事管理 12 " 
民 法 21 " 財務管理 9 " 
経済学 主I, 法制執務 12 " 
社会学（選択〉 9 " 会計学（社会学と選択〉 (9)" 
計 lllrr 小計 51 " 
E 専門課目 (3）演 習
(1）地方行政 地方行政 15 " 
地方自治制度論 9 " 地方財政 12 " 
地方自治法 30 " 
管理論（（＼実内2）施にの時おすい聞る。ての適範宜囲、ノI 地方公務員関係法 9 " 
選挙制度論 6 II 
小計 27 II 
地方自治運営論 12ρ 
計 20711 
地方財政論 30 II 
E 教養課目 36 II 
都市経営論 9 II 
町見学等 30 II 
農村経営論 9 " 総計 384rr 
予算決算制度論 6 II 




I 地方自治行政課目 品）都市経営論 6時間
[1）地方自治運営論 12時間 (5）農村経営論 6 II 
（司地方自治制度論 -12 II （国演 習 15 II 
(3）管理論 計 78 II 
管理者論 6 II E 教養課目 33 II 
事務管理 も， JI 見学その他 21 II 
人事管理 6 II 総計 13211 













































































































































































第一部｜ ol 211 881 111 ol 12s 
第二部｜ 2 I 1s I 印｜ 8 I o I 85 
表 4
学歴 Q3 1高すぎる｜やや高い I1＼＇，うど｜やや低い｜ 計
旧制中学 。 17 24 1 42 
第 新制高校 。 1 1 。 2 
一 田市j高専
。 4 27 4 35 
新制大学 。 1 5 1 7 
部 旧制大学 。 3 30 5 38 
不 明 。 1 1 。 2 
旧制中学 1 12 42 3 58 
第 数制高校 。 1 2 1 4 
旧制高専 1 。 8 1 11 
新制大学 。 。 。 1 1 
部 旧制大学 。 。 4 1 5 






































Q4 ！基礎課目 ｜専門課目 ｜教葺課目学歴
旧制中学 28 9 5 
第 新制高校 1 1 。
旧制高専 16 12 7 
新制大学 1 5 1 
旧制大学 14 17 7 
部 不 明 1 1 。
計 61 45 20 
旧制中学 35 19 3 
第 新制高校 3 1 。
旧制高専 9 1 1 
新制大学 。 1 。
旧制大学 1 3 1 
部 不 明 3 2 1 








































第一部｜ 49 74 2 1 
第二部｜ 38 45 1 1 
自治大学校における地方公務員の聞事とその効果 127 
（その2一一自治体人事当局の場合〕
" ， " " 
都道府県｜ 21 9 2 
市町村｜ 40 18 1 1 





















































都道府県｜ 5 23 1 3 
市町村i 14 38 4 4 





都道府県｜ 4 27 。 1 
市町村！ 21 34 2 3 





都道府県｜ 5 21 2 4 
市町村｜ 16 36 4 4 


































































































第一部 ！ 第二部 ｜ 人事当局
治て自欲治体大がし学いも校っのと参運加営にで対きるしてよ地うに方自し 質問せず 36 (39%) 
講師に自治体職員を加えて欲しい 20 （白河〉 21 (25%) 20 (22%) 
教科目をもっと増やして欲しい 20 (16封） 41 (48%〕 17 (18%〕
教科目をもっと減らして欲しい 35 (28同） 4 ( 5%) 8 ( 9%) 
研修期聞をもっと長くして欲しい 46 (37%) 52 (61%) 10 (11%〕
研修期聞をもっと短くして欲しい 9 ( 7%) 1く1%) 12 (13%) 
講義より演習に重きをおいて欲しい 56 (44%〕 33 (39%) 




















































都道府県i 10 I s I 
市町村1 21 I 12 I 

































































都道府県l 。 4 13 14 1 
市町村！ 6 26 9 12 7 




都道府県！ 2/ 1/ ol 2/ 215/ s/ 9/ 5 
市町村I34 / 11 I 5 1 1 I2 I 1 / o Io I o 




























Eコ1.県 Eコ2市（ ) 3.町（ ) 4.村
F(3) あなたの所属団体は次のどり地域に入りますか。
〈〕 1.北海道 〔〕 2 東北 E〕3 関東 E〕4.中部
Eコ5近畿 ( ) 6.中国 Eコ7.九州 ( ) 8.四国
F住）現在お幾つですか。




〔） 1.旧制中学 ( ) 2.新澗高校 E コ3 旧制高専
Eコ4.新制大学 ( ) 5.旧制大学
F（回 あなたは地方自治体に何年位お勤めて寸か。
〔コ 1: 5年以下 ( ) 2. 6年～10年 〔） 3. 11年～15年
( コ4 16年～2口年 ( コ5.21年～25年 ( ) 6.26年以上
F廿） あなたは以前に，都道府県の実施する職員研修に参加されたことがあります
色、。
( ) 1. ある ( ) 2.ない
FIS) あなたの現在の地位及び職務の内容を具体的に記入して下さい。
例係長〔O級O号〕 例．税 務
















































































































Fl. （所属団体〕〔コ 1.県 c J 2.市 Eコ3.町 Eコ4.村
F2. （所属区域〕 E コ1.北海道 c コ2.東北 c コ3.関東
c コ4.中部 c 〕5.近畿 c コ6.中国











C ) a. 2倍以下
E コb. 2倍～S傍














c ) 6.そり他E ) 
c ) 7.特にどういうタイプということはない
自治大学校の研修は，それをうけた職員にとってどのように役立っていると
お考えですか。
( コ1.視野を広める上でも，実務の上でも役立つている
( コ2.むしろ視野を広める上で役立っている
( J 3.むしろ実務の上で筏：立っている
( J 4.どちらにもあまり役立っていない
自治大学校の研修について，次のどちらを希望なさいますか。
( コ1.もっと実務的な研修に重点をおいて欲しい
( コ2.もっと理論的，一般教義的な研修に重点をおいて欲しい
( コ3.今のままでよい
142 
Q5. 
Q6 
Q7. 自治大学校の機構及び申刊~方法等について貴庁が特に希望されることに印を
つけて下さい。（幾つでも結構です3
( J 1.カDキュヲムキ政策や手続の決定に地方自治体がもっと参加で
きるようにして欲しい
J 2.講師に自治体職員を加えて欲しい
コ3.研修期間をもっと長くして欲しい
コ4・研修期聞をもっと短くして欲しい
J 5.教課目をもっとふやして欲しい
コ6 教課目をもっとへらして欲しい
〕7.その他 E
????
〕
自治大学校の研修をおえた職員は，他の職員に比べて自治についての関心が
強いように思われますか。
( J 1.強いように思われる
( J 2.弱いように思われる
( )3.違いはない
( :J 4.なんともいえない
QS. 
自治大学校の関車をおえた職員は，部下を掌握し，指導する能力において他
の職員よりもすぐれているといえますか。
( コ1 きわだってすぐれている
( コ2.ややすく・れている
( J 3.それほどす守れていない
( コ4.他町職員と全く変りない
Q9. 
判断する能力におい自治大学校。研修をおえた職員は， ものごとを考え，
て他の職員よりもすぐれているといえますか。
( J 1.きわだってすく・れている
( コ2 ややすぐれている
( J 3.それほざすく慣れていない
( コ4.他。職と全く変りない
QlO. 
自治大学校における地方公務員。研究とその効果 143 
Qll. 自治大学校白研修をおえた職員は，創造力，独創力において他。職員より
もすぐれているといえますか。
( 〕1.きわだってす守れている
( ) 2.ややすぐれている
( コ3.それほどす寸れていない
( ) 4.他の職員と全〈変りない
Ql2. 自治大学絞り将来について，どうお考えですか。
( コ1.将来も存続すべきである
( ) 2.その必要はない
〔 コ3.わからない
Ql3. なお以上の他に自治大学校Dあり方について，御意見がありましたら， ど
んなもりでも結構ですから，お書き加え下さい。
以上
